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Введение 
 
К настоящему времени число представителей семейства Gobiidae у 
западного и южного побережья Крыма (от северного побережья 
Тарханкутского полуострова до г. Феодосия) насчитывает 24 вида. 
Резкое увеличение видового состава семейства в этом районе 
связано, прежде всего, с появлением в последние годы целого ряда 
представителей средиземноморской и дальневосточной ихтиофау-
ны (Болтачёв, Карпова, 2010 а, б; Болтачёв и др., 2010; Ковтун, 
2012, 2013; Boltachev et al., 2007, 2009; Kovtun, Manilo, 2013 и др.). 
Целью настоящей работы является подробное описание но-
вых представителей семейства бычковых (Gobiidae) в прибрежных 
водах Крымского полуострова, их морфологии, биологической ха-
рактеристики, распространения, и способов проникновения в этот 
район. 
 
Материал и методы 
 
В настоящей работе рассмотрены результаты многолетних монито-
ринговых ихтиологических исследований прибрежной зоны, а так-
же подводных пещер и гротов Крымского полуострова в 2006–2013 
гг. Рыб отлавливали жаберными сетями, ручными сачками (при 
подводных погружениях), крючковыми снастями и фиксировали в 
4% растворе формальдегида. Для таксономического анализа прово-
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В результате многолетних мониторинговых ихтиологических исследований в прибрежных водах 
Крымского полуострова обнаружено 9 видов из 7 родов семейства бычковых, ранее неизвестных в 
морских водах Украины, 4 из которых в других районах Чёрного моря до настоящего времени не 
зарегистрированы. Приводятся их подробное описание, биологическая характеристика, распростра-
нение, охранный статус. Кратко обсуждаются временной аспект и способы их проникновения в воды 
Крыма. 
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дили промеры по стандартной методике, принятой для представителей семейства 
Gobiidae. Описание и характеристика видов основываются на литературных дан-
ных (Bath, 1971, 1973; Miller, 1982 1986; Kovačić, 1999, 2008; Scsepka, Ahnelt, 1999 
и др.). Обозначение каналов боковой линии с порами и рядов генипор, характер-
ные для разных родов и видов, приняты согласно с работой Б.С. Ильина (1949). 
Исследованные и обработанные материалы хранятся в ихтиологических коллекци-
ях Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины 
(ИнБЮМ) и Зоологического музея Национального научно-природоведческого 
музея НАН Украины (ННПМ). 
Chromogobius quadrivittatus: ННПМ (3 экз.): № 2771, РФ, Краснодарский 
край, Анапский р-н, лагуна между щелями Ново-Агирская и Лобановая, Чёрное 
море, 30.06.1971; № 6185, РФ, Краснодарский край, Анапский р-н, окр. с. Дюрсо, 
лагуна, Чёрное море, 30.06.1971; ИнБЮМ (4 экз.); № АВ-790, Украина, АР Крым, 
Черноморский р-н, Тарханкутский полуостров, урочище «Малый Атлеш», мор-
ские карстовые пещеры, Чёрное море, 14.08.2012, сачок; № АВ-791, там же, 
26.08.2013, сачок. 
Chromogobius zebratus: ИнБЮМ (1 экз.): № АВ-789, Украина, АР Крым, 
Черноморский р-н, Тарханкутский полуостров, урочище «Малый Атлеш», мор-
ские карстовые пещеры, Чёрное море, 26.08.2013, сачок. 
Gammogobius steinitzi: ННПМ (5 экз.): Украина, АР Крым, Черноморский 
р-н, Тарханкутский полуостров, урочище «Малый Атлеш», морские карстовые 
пещеры, Чёрное море, 08.2012, сачок; ИнБЮМ (1 экз.): № АВ-792, там же, 
26.08.2013, сачок. 
Gobius cruentatus: ННПМ (1 экз.): № 7253, Украина, АР Крым, г. Се-
вастополь, Казачья бух., Чёрное море, 10.06.2008; ИнБЮМ (15 экз.): № АВ-0098, 
Украина, АР Крым, г. Севастополь, м. Толстый, Чёрное море, 09.2007; АВ-0099, 
Украина, АР Крым, г. Севастополь, Казачья бух., Чёрное море, 10.06.2008; 
АВ-0365, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Карантинная бух., Чёрное море, 
10.12.2008; АВ-0367, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Камышовая бух., Чёрное 
море, 06.12.2010; АВ-0411, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Балаклавская бух., 
Чёрное море, 03.01.2011; АВ-0438, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Севасто-
польская бух., Чёрное море, 07.2010; АВ-05009, Украина, АР Крым, г. Севасто-
поль, м. Толстый, Чёрное море, 04.07.2011; АВ-0534, Украина, АР Крым, г. Сева-
стополь, м. Фиолент, Виноградная бух., Чёрное море, 25.09.2011; АВ-0578, Украи-
на, АР Крым, г. Севастополь, Карантинная бух., Чёрное море, 05.09.2012; 
АВ-0802, Украина, АР Крым, г. Севастополь, м. Толстый, Чёрное море, 07.2013; 
АВ-0809, там же, 30.05.2013. 
Gobius xanthocephalus: ННПМ (2 экз.): № 7254, Украина, АР Крым, г. Се-
вастополь, Казачья бух., Чёрное море, 19.07.2007; ИнБЮМ (7 экз.): № АВ-0105, 
Украина, АР Крым, г. Севастополь, Казачья бух., Чёрное море, 10.076.2007; № 
АВ-0192, там же, 15.05.2007; № АВ-0212, там же, 22.06.2007; № АВ-0416, там же, 
15.05.2007; № АВ-0533, Украина, АР Крым, г. Севастополь, м. Фиолент, Виногра-
дная бух., Чёрное море, 29.09.2011. 
Millerigobius macrocephalus: ННПМ (2 экз.): № 8894, Украина, АР Крым, 
г. Севастополь, Севастопольская бух., 10.07.2010; ИнБЮМ (3 экз.): № АВ-0158, 
там же, 13.04.2009; АВ-0361, там же, 10.07.2010. 
Pomatoschistus bathi: ННПМ (5 экз.): № 7913, Украина, АР Крым, г. Севасто-
поль, Казачья бух., Чёрное море, 6.05.2010; ИнБЮМ (15 экз.): № АВ-0161, Украи-
на, АР Крым, г. Севастополь, Казачья бух., Чёрное море, 01.07.2009; № АВ-0162, 
там же, 25.08.2008; № АВ-0163, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Стрелецкая 
бух., Чёрное море, 13.05.2009; АВ-0490, Украина, АР Крым, г. Севастополь, Каза-
чья бух., Чёрное море, 05.10.2011; АВ-0523, Украина, АР Крым, Тарханкутский 
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полуостров, Чёрное море, 16.06.2011; АВ-0637, Украина, АР Крым, г. Севасто-
поль, Казачья бух., Чёрное море, 22.09.2012; № АВ-0644, там же, 05.05.2012; 
№ АВ-0674, там же, 01.06.2007. 
Tridentiger trigonocephalus: ННПМ (6 экз.): № 2464, РФ, Хабаровский край, 
Амурский зал., 25.08.1972; № 7255, Украина, АР Крым, г. Севастополь, устье 
р. Чёрной, 25.08.2008; ИнБЮМ (29 экз.): № АВ-0041, Украина, АР Крым, г. Севас-
тополь, устье р. Чёрной, 25.08.2008; АВ-0242, там же, 04.07.2009; АВ-0267, там 
же, 12.05.2010; АВ-0313, там же, 30.07.2010. 
Zebrus zebrus: ИнБЮМ (10 экз.): № AB-0828, Украина, АР Крым, г. Севас-
тополь, Севастопольская бух., 13.04.2009; AB-0829, там же, 10.07.2010; AB-0830, 
там же, 23.05.2013. 
Оригинальные фотографии бычков выполнены Е.П. Карповой (Институт 
биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, Севастополь) и О.А. Ковтуном 
(Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, кафедра гидробио-
логии и общей экологии, гидробиологическая станция). 
 
Результаты и обсуждение 
 
Chromogobius quadrivittatus (Steindachner, 1863) (рис. 1, а). 
Хромогобиус четырехполосый (рус.), хромогобіус, бичок хромогобіус (укр.), 
banded goby, chestnut goby (англ.). 
Типовая территория: о. Хвар (Хорватия), Адриатическое море. 
Описание. D1 VI, D2 I 10, A I 9, P 17 (Чёрное море, подводные пещеры 
Тарханкутского полуострова) (Ковтун, 2013). D1 VI, D2 I 10, A I 9–10, P 17 (Чер-
номорское побережье Кавказа). Тело вытянутое, низкое, покрыто мелкой цикло-
идной чешуей. Вдоль бока тела 56–72 чешуйки. Голова уплощённая, её длина 
составляет 25,7–27,1% стандартной длины. Темя, затылок, передняя часть спины, 
грудь, основания грудных плавников без чешуи. Рот широкий, направлен косо 
вверх, углы рта заходят за вертикаль переднего края глаза. Длина рыла приблизи-
тельно равна диаметру глаза и составляет 22,9–23,1% длины головы. Глаза боль-
шие (20,8–22,9% длины головы), расположены близко к её верхнему краю. Меж-
глазничное расстояние узкое (7,6–8,5% длины головы). Ноздри слегка вытянуты, в 
виде коротких трубочек. 
В сейсмосенсорной системе на голове представлены каналы и поры на 
предкрышке и над глазами, но отсутствует задняя часть глазолопаточного канала. 
Генипоры передней части головы более крупные. Под глазом нет продольного 
ряда генипор a. Поперечные подглазничные ряды генипор в количестве 7. 
Грудные плавники закругленные, их кончики доходят до вертикали заднего 
края первого спинного плавника, их верхние лучи не волосовидны и соединены с 
остальными лучами мембраной. Брюшной плавник короткий (17,9–19,4% стан-
дартной длины), образует развитую присоску, не доходит до анального отверстия, 
лопастинки воротника едва заметны. Хвостовой стебель удлинённый (19,8–20,4% 
стандартной длины), приблизительно одинаковой высоты по всей длине (11,4–
11,7% стандартной длины). Хвостовой плавник закруглён. Позвонков 27 (Miller, 
1986). 
Прижизненная окраска тела светло-коричневая или оливковая, спинные и 
хвостовой плавники на концах светло-желто-коричневые. Основания грудных 
плавников с тёмными полулунными пятнами. Широкая светлая полоса на затылке, 
заходящая за основания грудных плавников. Ряды слабо выраженных тёмно-
коричневых точек на втором спинном и хвостовом плавниках. Бока тела и верх го-
ловы с характерным мраморным рисунком из тёмных извилистых полос. 
Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Криптобентический вид, толе-
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Рис. 1. Бычки-вселенцы морских вод Крыма. а ─ хромогобиус четырехполосый, Chromogobius 
quadrivittatus (Steindachner, 1863); б ─ хромогобиус зебровый, C. zebratus (Kolombatović, 1891);  
в ─ бычок Штейница, Gammogobius steinitzi Bath, 1971; г ─ красноротый бычок, Gobius cruentatus 
Gmelin, 1789; д ─ златоглавый бычок, G. xanthocephalus Heimer et Zander, 1992. 
Fig. 1. Invasive species of Gobiidae of marine waters of the Crimea. а ─ banded goby, Chromogobius 
quadrivittatus (Steindachner, 1863); б ─ kolombatović's goby, C. zebratus (Kolombatović, 1891);  
в ─ Steinitz's goby, Gammogobius steinitzi Bath, 1971; г ─ red-mouthed goby, Gobius cruentatus Gmelin,  
1789; д ─ yellow-headed goby, G. xanthocephalus Heimer et Zander, 1992. 
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Рис. 2. Бычки-вселенцы морских вод Крыма. а ─ бычок Миллера, Millerigobius macrocephalus 
(Kolombatovič, 1891); б ─ лысун Бата, Pomatoschistus bathi Miller, 1982; в ─ полосатый трёхзубый 
бычок, Tridentiger trigonocephalus Gill, 1859 (полосатая окраска); г ─ полосатый трёхзубый бычок, 
T. trigonocephalus Gill, 1859 (чёрная окраска); д ─ бычок-зебра, Zebrus zebrus (Risso, 1827). 
Fig. 2. Invasive species of Gobiidae of marine waters of the Crimea. а ─ large-headed goby, Millerigobius 
macrocephalus (Kolombatovič, 1891); б ─ Bath’s goby, Pomatoschistus bathi Miller, 1982; в ─ chameleon 
goby, Tridentiger trigonocephalus Gill, 1859 (striped coloring); г ─ chameleon goby, T. trigonocephalus 
Gill, 1859 (black coloring); д ─ zebra goby, Z. zebrus (Risso, 1827).  
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рантный по отношению к солёности воды (до 20 ‰). По причине редкости биоло-
гия фактически не изучена. Обитает в прибрежных мелководьях среди камней и 
растительности. В водах Украины обнаружен в подводных пещерах Тарханкут-
ского полуострова в 10 м от входа на боковой стенке на глубине 3,5 м при слабом 
рассеянном свете при температуре воды 24,3ºС, солёности 18,2 ‰ и прозрачности 
более 5 м (Ковтун, 2013). Мелкий вид, максимальная длина тела до 65 мм (Miller, 
1986). 
Распространение. Средиземное (от Гибралтарского пролива до побережья 
Израиля), Эгейское, Мраморное и Чёрное (Черноморское побережье Кавказа, 
Варненский залив, Синеморье, Тарханкутский полуостров) моря (Световидов, 
1964; Васильева, 2007; Василев и др., 2012, Ковтун, 2013; Miller, 1986, Engin, 
Dalgiç, 2008). Указание на единичную находку этого вида бычка есть в работе 
А.К. Виноградова (2006) во время замора в районе Одессы, однако документально 
это не подтверждено и экземпляр в коллекциях не сохранился. 
Охранный статус. Вид внесён в список Международного союза охраны 
природы и природных ресурсов, как относительно благополучный (LC, ver. 3.1) 
(Acero et al., 2010), а также в Красную книгу Чёрного моря (Black…, 1999). 
 
Chromogobius zebratus (Kolombatović, 1891) (рис. 1, б). 
Хромогобиус зебровый (рус.), хромогобіус зебровий (укр.), Kolombatović's goby 
(англ.). 
Типовая территория: г. Сплит (Хорватия), Адриатическое море. 
Описание. D1 VI, D2 I 11, A I 10, P 14 (подводная пещера Тарханкутского 
полуострова) (Ковтун, Карпова, 2014); D1 VI, D2 I 11, A I 9–10, P 15–16 (Miller, 
1986). Тело удлинённое, слегка сжатое в дорзо–вентральном направлении в перед-
ней части. Чешуя циклоидная на теле и более крупная ктеноидная на хвостовом 
стебле, количество чешуй вдоль середины бока 41–52. Темя, затылок и передняя 
часть спины, грудь и основания грудных плавников голые. Передние ноздри в 
виде довольно длинных трубочек без выростов, достают до верхней губы. 
Семь поперечных подглазничных рядов генипор, продольный ряд генипор a 
и задняя часть глазо-лопаточного канала сейсмосенсорной системы отсутствуют. 
Грудные плавники не содержат свободных от мембраны лучей, закруглен-
ные. 
Цвет светло-коричневый, с тонким сетчатым рисунком, образованным более 
тёмно окрашенными краями чешуек, более крупным и ясно выраженным на хво-
стовом стебле. На боках чередуются более тёмные и светлые поперечные полосы, 
к спине светлые полосы расширяются, принимая седловидную форму, а тёмные 
сужаются. Вдоль середины бока ряд слабо выраженных тёмных точек. На жабер-
ных крышках мраморовидный рисунок из светло-коричневых пятнышек на крас-
новато-коричневом фоне, две тёмные полоски отходят от нижнего края глаза, одна 
к углу рта, другая к заднему краю щеки. Непарные плавники окрашены в желтова-
то-коричневый цвет с прозрачным дистальным краем и беловатой каймой, парные 
– полупрозрачные. На основании первых лучей обоих спинных плавников чёрные 
пятнышки. Через основания лучей грудных плавников проходит вертикальная 
чёрная полоска с изогнутым в верхней части передним краем, впереди неё – свет-
ло-желтая полоска. 
Биологическая характеристика. Криптобентический вид, биология прак-
тически не изучена ввиду невысокой численности и крайне скрытного образа 
жизни. По некоторым данным, обитают на глубинах до 20 м у скалистых берегов 
в трещинах и кавернах, а также среди россыпей камней (Patzner, 2005). В Чёрном 
море обнаружен в сумеречной зоне подводных пещер, где рыбы придерживались 
постоянных убежищ в виде узких каверн в известняковых стенках и прятались в 
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них при свете фонаря (Ковтун, Карпова, 2014). Пищей служат мелкие свободно-
живущие организмы (Patzner, 1999 а). Неполовозрелые особи иногда ассоциируют 
с морскими ежами (Patzner, 1999 б). Максимальная длина 53 мм (Miller, 1986). 
Распространение. Обитает в Средиземном море за исключением его юж-
ных берегов, в Адриатическом и Эгейском морях. В Чёрном море обнаружен в 
пещерах Тарханкутского полуострова в августе 2013 г. (Ковтун, Карпова, 2014). 
Охранный статус. Включён в список IUCN как не вызывающий беспокой-
ства (LC, ver. 3.2) (Francour et al., 2011 а). 
 
Gammogobius steinitzi Bath, 1971 (рис. 1, в). 
Бычок Штейница (рус.), бичок Штейница (укр.), Steinitz's goby (англ.). 
Типовая территория: побережье Франции у г. Марсель, Средиземное море. 
Описание. D1 VI, D2 I 8–9, A I 8, P 15–17, V I 5, Squ 31–37 (Scsepka, Ahnelt, 
1999). D1 VI, D2 I 8–9, A I 7–9, P 15–17, V I 5, Squ 31–32 (Крым, подводные пеще-
ры Тарханкутского полуострова). Тело удлинённое, слегка сжато с боков и покры-
то ктеноидной чешуей. Голова и грудь голые, без чешуи; несколько рядов циклои-
дных чешуй расположены у основания грудного плавника и на вентральной сторо-
не до анального отверстия. Голова крупная, несколько заостренная, составляет 
около 30–34% стандартной длины тела, её ширина (между началами жаберных 
крышек по спинной стороне) приблизительно равна высоте. Мышцы спины дохо-
дят до заднего края глаз. Нижняя челюсть выдается вперёд. Глаза крупные, оваль-
ные, сдвинуты к верхнему профилю головы, близко посажены. Межглазничное 
расстояние очень узкое, составляет 3,3–4,4% длины головы или 11,4–15,6% диаме-
тра глаза. Углы рта заканчиваются под передней частью глаза. Длина рыла мень-
ше диаметра глаза и составляет 23,7–27% длины головы, диаметр глаза немного 
больше – 27,1–29,5% длины головы. Рот большой, скошен вверх. Верхняя губа по 
бокам не расширена и заходит за вертикаль начала глаза. Передние ноздри корот-
кие, в виде трубочек, не достигают верхней губы в прижатом положении и не 
имеют выростов от заднего края. Задние ноздри округлые, крупнее передних. 
Каналы системы боковой линии на голове представлены только передней 
частью глазолопаточного канала с порами σ (парные), λ, κ (непарные) и ώ, α, β, и ρ 
(парные). Задний глазолопаточный и предкрышечный каналы отсутствуют. Под-
глазничный продольный ряд генипор a отсутствует. Семь поперечных подглаз-
ничных рядов генипор: четыре ряда перед, два над и один под продольным рядом 
генипор b. Седьмой ряд представлен одной генипорой перед глазолопаточной 
передней порой α. 
Брюшная присоска овальная, с хорошо развитой мембраной, оканчивается 
за анальным отверстием, немного заходя за генитальную папиллу. Передняя часть 
воротника мембраны обычно с небольшими слегка заостренными боковыми лопа-
стинками. Кончики лучей брюшной присоски слегка выдаются за мембрану. 
Грудные плавники крупные, овальные, их концы доходят до вертикали начала 
второго спинного плавника. Верхние 2 луча связаны перепонкой, но их кончики 
удлинены и слегка выдаются за перепонку. Спинные плавники у основания не 
соединены мембраной, с явной выемкой между ними. Первый луч спинного плав-
ника не удлинен. Основание второго спинного плавника длиннее основания 
анального плавника. Начало основания анального плавника находится позади 
вертикали начала второго спинного плавника. Хвостовой стебель не уплощён, его 
высота составляет 10,4–11,8%, длина 22,9–25,4% стандартной длины тела. Хвосто-
вой плавник закруглен. 
Тело бычка пересекают вертикальные чередующиеся широкие 6 зеленовато-
коричневатых и 6 узких светлых полос. У основания лучей хвостового плавника 
расположено тёмное вертикальное пятно. На жаберной и преджаберной крышках 
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есть 3 тёмно-коричневые вертикальные полосы. Брюшная присоска и грудные 
плавники серовато-белого цвета. Под 4-м лучом грудного плавника размытое тём-
ное пятно. От глаз вперёд и вниз тянутся тёмно-коричневые полоски. На хвосто-
вом плавнике 4–5 рядов вертикальных тёмных пятнышек, образующих узкие по-
лоски. У основания лучей спинного плавника расположены чёрные пятнышки. 
После консервации в 4% растворе формалина краски бледнеют, но ясно сохраня-
ются чередование серовато-коричневых и светлых полос на теле и наличие чёр-
ных пятнышек у основания лучей спинного плавника (Kovtun, Manilo, 2013). 
Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Донный полигалинный вид, 
обитающий в сумеречной зоне на боковых вертикальных поверхностях или сводах 
потолка морских пещер. Биология вида фактически не изучена по причине скрыт-
ного образа жизни. Обитает на глубинах от 2 до 25 м, по некоторым данным до 
43 м (Scsepka, Ahnelt, 1999). 
Черноморские экземпляры отличаются от средиземноморских и адриатиче-
ских несколько бóльшими размерами, однако их морфометрические характеристи-
ки мало чем отличаются от таковых у рыб из других мест обитания (Kovtun, 
Manilo, 2013). Максимальная длина тела до 53 мм общей длины (Чёрное море). 
Распространение. Бычок Штейница относится к группе чрезвычайно ред-
ких рыб, ведущих скрытный образ жизни и обитающих исключительно в подвод-
ных морских пещерах и гротах Средиземноморья и Чёрного моря. Он достоверно 
известен из нескольких точек северной части Средиземного моря: у побережья 
Франции недалеко от Марселя – первоописание Г. Бата (Bath, 1971), у о. Ибица, 
Балеарские о-ва, Испания (Ahnelt, Patzner, 1996; Patzner, 1999 a; Scsepka, Ahnelt, 
1999), на севере Тирренского моря у о. Гиглио, находящегося к югу от о. Эльба, 
Италия (Ahnelt et al., 1998), а также на севере Адриатического моря у о. Крк, 
Хорватия (Kovačić, 1999; Kovačić, Miller, 2000; Arko-Pijevac et al., 2001). Позже 
М. Ковачич (Kovačić, 2005, 2008) включил его в список рыб Адриатического моря. 
В дальнейшем этот вид наблюдали при подводных исследованиях в морском 
Национальном парке о. Порт-Кро, Франция (Dufour et al., 2007), где только были 
сделаны его фотографии. Последние сведения о находках данного вида за преде-
лами северной части Средиземного моря и Адриатики относятся к о. Крит, Греция 
(Kovačić et al., 2011), но и оттуда были получены только фотоснимки. В литерату-
ре этот вид для Чёрного моря ранее никогда не приводился (Световидов, 1964; Bi-
lecenoglu et al., 2002; Васильева, 2007; Fricke et al., 2007), однако P. Франкур и др. 
(Francour et al., 2011 b) указывали и этот бассейн, что было ошибочным до публи-
кации О.А. Ковтуна (Ковтун, 2012), в которой он впервые кратко описал особен-
ности окраски и экологии данного вида из подводных пещер Тарханкутского по-
луострова (Крым, Чёрное море). 
Охранный статус. Вид ранее считался эндемиком Средиземного моря. 
Внесён в список Международного союза охраны природы и природных ресурсов, 
по которому недостаточно данных (IUCN, Red List, 2012.1). 
 
Gobius cruentatus Gmelin, 1789 (рис. 1, г). 
Красноротый бычок (рус.), червоноротий бичок (укр.), red-mouthed goby (англ.). 
Типовая территория: Средиземное море. 
Описание. D1 VI, D2 I 14, A I 13, P 20, V 12, Squ 53 (Крым, Чёрное море). 
Тело цилиндрическое, вальковатое, покрыто ктеноидной чешуёй, но темя, заты-
лок, задняя часть груди и основания грудных плавников покрыты циклоидной 
чешуёй, отдельные чешуйки расположены на верхней части щёк. Голова крупная, 
высокая, вальковатая, её длина составляет 27,5–28% стандартной длины тела; вы-
сота головы составляет 64–68% её длины. Нижняя челюсть фактически не высту-
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пает вперёд, верхняя губа не расширена по бокам. Межглазничное расстояние 
узкое, от 5,2 до 7,5% длины головы. Глаза крупные, их вертикальный диаметр 
составляет 24–25%, а горизонтальный 19–22% стандартной длины тела. Задние 
ноздри не вытянуты в трубочки, от передних отходит удлинённый вырост. 
Продольный подглазничный ряд генипор a отсутствует. Задняя часть около-
глазничного сейсмосенсорного канала над жаберной крышкой имеется. Шесть 
поперечных подглазничных рядов генипор, передние достигают края орбиты, 
первый ряд вертикальный. Нижний продольный ряд генипор d непрерывный. 
Глазолопаточный ряд генипор x продолжается вперёд, заканчиваясь над или 
впереди поры β. Генипоры на голове Чёрного цвета. 
Брюшная присоска немного вогнута, со слабо развитой мембраной, без 
лопастинок по краям, не достигает анального отверстия, её длина около 22% 
стандартной длины тела. Грудные плавники крупные, овальные, их кончики захо-
дят за вертикаль основания второго спинного плавника. Верхние лучи грудных 
плавников волосовидные, не связаны между собой перепонкой. Длина грудных 
плавников составляет в среднем около 27% стандартной длины. Хвостовой сте-
бель умеренно высокий, не стиснут с боков, его высота около 11% стандартной 
длины. Плавательный пузырь у взрослых отсутствует. 
Общий фон окраски тела красновато-коричневый. На спине четыре больших 
светлых пятна. По бокам тела ряд крупных тёмно-коричневые пятен, немного 
ниже расположена серия светло-желтых пятен, а еще ниже ряд мелких светлых 
пятен. На губах и щеках яркие красные пятна, отсутствующие у молодых экземп-
ляров. Брюхо светлое, желтоватое. Первый спинной плавник желтоватый или 
тёмно-коричневый, с тремя продольными розоватыми полосами, верхний край его 
светлый. Остальные непарные плавники желтовато-серые, с красновато-
коричневыми пятнышками, образующими на лучах две полоски. Хвостовой плав-
ник желтоватый с тёмными пятнышками, образующими вертикальные полосы. 
Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Относится к полигалинной 
группе бычковых рыб, обитает в прибрежных водах с солёностью преимуществен-
но 18–36 ‰. Биология изучена недостаточно, особенно в пределах Чёрного моря. 
Держится как на песчаных, так и на скальных участках дна вблизи трещин и 
углублений среди подводной растительности на глубине от 2 до 50 м (Wilkins, 
Myers, 1993). Агрессивно-территориальный вид, издает несколько типов звуковых 
сигналов (Picciulin et al., 2006; Sebastianutto et al., 2008). Материалы по экологии 
размножения крайне скудны. Нерестовый период в Адриатическом море проходит 
в мае (Kovačić, 2004). Икринки прозрачные, удлинённой формы, длиной около 
2 мм и шириной 0,5–0,6 мм. Инкубационный период в экспериментальных усло-
виях длится в течение 13 суток при температуре воды 14–15ºС, выклюнувшиеся 
личинки имеют общую длину 3,3 мм (Gil et al., 2002). По немногочисленным 
данным литературы, в Средиземном море в спектре питания взрослых рыб преоб-
ладают ракообразные (преимущественно мизиды), также встречаются полихеты и 
другие представители зообентоса и мелкая рыба (Bell, Harmelin-Vivien, 1983). 
Длина тела достигает 180 мм, обычно встречаются рыбы длиной до 120 мм. 
Распространение. Широко распространён в восточной Атлантике от юго-
западной Ирландии на севере до Сенегала на юге; также в западной и северной 
частях Средиземного моря, включая Адриатическое, Эгейское, Мраморное моря и 
Босфор (Miller, 1986; Kovačić, 2005; Golani et al., 2006). Впервые зарегистрирован 
в Чёрном море в 2002 г. у Севастополя (Мартынова бухта) и возле берегов Турции 
в районе Синопа (Boltachev et al., 2009; Engin et al., 2007). Похожие по окраске на 
красноротого бычка рыбы были обнаружены у черноморского побережья России 
(Васильева, 2007). 
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Охранный статус. Не внесён в списки охраняемых видов Красной книги 
Украины (Червона…, 2009), Международного союза охраны природы и природ-
ных ресурсов (IUCN, 2011.2), Бернской конвенции (Bern…, 1979), Европейского 
Красного списка (European…, 2001) и Красной книги Чёрного моря (Black…, 
1999). 
 
Gobius xanthocephalus Heimer et Zander, 1992 (рис. 1, д). 
Златоглавый бычок, золотистый (золотой) бычок (рус.), бичок жовтоголовий 
(укр.), yellow-headed goby (англ.). 
Типовая территория: г. Баньюльс-сюр-Мер, побережье Франции, Средиземное 
море. 
Описание. D1 VI, D2 I 14–16, A I 13–14, V 12, Squ 44–45 (Крым, Чёрное 
море). Тело вальковатое, с ктеноидной чешуей, но темя, затылок, задняя часть 
груди и основания грудных плавников покрыты циклоидной чешуёй, щёки голые. 
Голова крупная, её длина составляет 27,5–31,3% стандартной длины тела, её 
высота несколько больше ширины. Межглазничное расстояние значительно мень-
ше диаметра глаза и составляет 7–12% длины головы. Углы рта располагаются 
под передней четвертью глаза. Длина рыла немного меньше вертикального диа-
метра глаза, в среднем около 25% длины головы. Рот небольшой, немного скошен-
ный вверх, нижняя челюсть почти не выдается вперёд. Верхняя губа по бокам не 
расширена. Передние ноздри с треугольной складкой, задние ноздри не вытянуты 
в трубочки. 
Задняя часть окологлазничного сейсмосенсорного канала над жаберной 
крышкой имеется, под глазом нет продольного ряда генипор a, 6 поперечных 
подглазничных рядов генипор, из которых первые 4 относительно длинные, не-
прерывные, остальные 2 ряда разделены продольным рядом b на нижнюю и верх-
нюю части. Ряды генипор os и ot на жаберной крышке соединяются и образуют 
подобие латинской буквы S. Три ряда генипор на затылке: o, g, и m; ряды генипор 
о на левой и правой верхних сторонах головы соединяются между собой. 
Брюшная присоска достигает анального отверстия, продолговатая, с глубо-
кой вырезкой в средней части, мембрана брюшной присоски развита слабо, выра-
жена только по краям и полностью отсутствует в средней части, без лопастинок. 
Грудные плавники овальные, крупные, их кончики заходят за вертикаль начала 
второго спинного плавника, концы верхних 4 ветвистых лучей волосовидные, не 
связаны мембраной. Спинные плавники разделены промежутком, первый спинной 
плавник на своем протяжении одинаковой высоты, его пятый луч немного длин-
нее предыдущих; мембрана на конце первого спинного плавника опускается почти 
вертикально к горизонтальному профилю тела (Васильева, Богородский, 2004). 
Хвостовой стебель невысокий, его высота составляет в среднем 9,5%, а длина 
16,4% стандартной длины тела (Boltachev et al., 2009). Хвостовой плавник закруг-
лен. Плавательный пузырь у взрослых отсутствует. 
Общий фон окраски тела варьирует от жёлтого до серовато-жёлтого, брюхо 
бледно-жёлтое. На теле присутствуют мелкие ярко-красные пятнышки, образую-
щие тонкие продольные полосы вдоль всего тела. Голова сверху покрыта красны-
ми точками, 3–4 красные полоски проходят через рыло, одна ─ от нижнего края 
глаза к углу рта, одна или две ─ от середины глаза к верхней губе и одна ─ от 
передней части глаза к середине губы. Красно-коричневые пятна расположены 
вдоль нижней челюсти и на щеках. Грудные плавники прозрачные, у их основа-
ний чёрные пятна, которые иногда выражены слабо. Вдоль глаза две красные 
полоски. На спинных плавниках пятнышки образуют параллельные прерывистые 
линии. Вдоль основания анального плавника яркая красная полоска и несколько 
бледно-оранжевых. На хвостовом плавнике красные пятнышки образуют полоски. 
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Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Относится к полигалинной 
группе бычковых рыб, обитая в прибрежной зоне в водах с солёностью 17–18 ‰ в 
Чёрном море и до 36 ‰ в Средиземном море и Восточной Атлантике. Биология 
изучена очень слабо, особенно в Чёрном море. Обитает в донных биотопах с 
различными субстратами (Васильева, Богородский, 2004; Boltachev et al., 2009; 
Heimer, Zander, 1992; Almeida, Arruda, 1998 и др.) на глубинах от 3–5 до 40 м. В 
районе Севастополя предпочитает биотопы с крупными обломками известняка, 
между которыми находятся небольшие участки песка, ракушечника и гальки. 
Рыбы придерживаются своих территорий и почти не перемещаются. В отличие от 
других близких видов рода они не лежат на грунте, а находятся над ним на высоте 
15–20 см (Boltachev et al., 2009). Немигрирующий вид, придерживающийся строго 
определенных участков дна, при опасности прячется в убежища. Нерестовый 
период в водах Португалии наблюдался в мае. Подобно другим представителям 
семейства откладывает донную икру под камнями и створками раковин, охраняя 
кладку. Инкубационный период в лабораторных условиях продолжается 9 суток 
при температуре воды около 17ºС (Monteiro et al., 2008). Питается преимуществен-
но мелкими ракообразными (гаммарусами) (Васильева, 2007). Максимальная 
длина тела до 70 мм. 
Распространение. Восточная Атлантика вдоль берегов Португалии (Alme-
ida, Arruda, 1998) и Канарских островов (Wirtz, Herrera, 1995). В Средиземном мо-
ре обычен у побережья Франции (Heimer, Zander, 1992). В Чёрном море редок, 
обнаружен в его восточной части у Абхазии (Васильева, Богородский, 2004); в 
Крыму у Севастополя (Boltachev et al., 2009) и Тарханкутского полуострова (Кар-
пова, Саксаганский, 2011). 
Впервые в Чёрном море шесть экземпляров этого вида выловлены у Сева-
стополя в 1967 г. и были определены как Cabotia schmidti de Buen, 1930 (Свето-
видов, 1968), а затем как Cabotichthys schmidti de Buen, 1930 (Световидов, 1972). 
Позже в литературе вид упоминался под названиями Gobius auratus Risso, 1810, 
Gobius strictus Fage, 1907, Gobius fallax Sarato, 1889. В последующие годы он в 
Чёрном море не отмечался, был внесён в Красную книгу Украины (Червона…, 
1994) под названием Gobius auratus Risso, 1810. Сложная видовая группа бычко-
вых «G. auratus», включает 4 вида с дискуссионным статусом: G. auratus Risso, 
1810, G. fallax Sarato, 1889, G. xanthocephalus Heymer et Zander, 1992 и G. kolomba-
tovici Kovačić et Miller, 2000 (Васильева, Богородский, 2004; Herler et al., 2005). 
Одним из признаков, отличающим виды этой группы от остальных видов рода 
является «более или менее глубоко вырезанная в средней части по заднему краю 
брюшная присоска с редуцированным воротником» (цит. по: Васильева, Богородс-
кий, 2004: 604). По предположению Е.Д. Васильевой (2007) G. xanthocephalus из 
Чёрного моря является цветовой морфой средиземноморского вида G. fallax 
Sarato, 1889. 
Охранный статус. Внесён в Красный список охраняемых видов Междуна-
родного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN, 2011.2) как относи-
тельно благополучный (LC, ver. 3.1). 
 
Millerigobius macrocephalus (Kolombatovič, 1891) (рис. 2, а). 
Бычок Миллера (рус.), бичок Міллера, бичок Міллера великоголовий (укр.), large-
headed goby (англ.). 
Типовая территория: г. Сплит, Хорватия, Адриатическое море. 
Описание. D1 VI (V–VI), D2 I 10–11, A I 9–10, P 14–16, Squ 28–32 (Болтачёв 
и др., 2010), Vert. 27–28 (Miller, 1986). Тело короткое, покрыто крупной ктеноид-
ной чешуёй. Затылок, передняя часть спины до начала первого спинного плавни-
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ка, жаберные крышки и грудь голые. Брюхо частично покрыто циклоидной чешу-
ей (Bath, 1973). Голова крупная, с закруглённым профилем, нижняя челюсть слег-
ка выдается вперёд. Глаза большие, расположены у верхнего профиля головы. Рот 
небольшой, скошен вверх. Углы рта располагаются под задней частью глаза. Вер-
хняя губа по бокам не расширена, слегка заострена в задней части. Передние 
ноздри в виде небольших трубочек, достающих до верхней губы, без выростов. 
Продольный подглазничный ряд генипор a отсутствует. Семь поперечных 
подглазничных рядов генипор, из которых первые 4 непрерывные, последующие 
2 разделены продольным рядом b на две части. Два коротких поперечных меж-
глазничных ряда генипор. Передняя часть глазолопаточного канала и окологлаз-
ничный сегмент имеются, но нет задней части глазолопаточного. На основании 
этого признака, а также количества поперечных подглазничных рядов генипор (7), 
по сравнению с родом Gobius (6), Г. Батом (Bath, 1973) был выделен типовой вид 
Gobius macrocephalus Kolombatovič, 1891 в отдельный род Millerigobius. 
Брюшная присоска полная, не достигает анального отверстия, воротник 
мембраны без лопастинок. Грудные плавники большие, округлые, их кончики 
достигают вертикали начала второго спинного плавника. Волосовидных лучей в 
грудных плавниках нет, но кончики верхних 3 лучей не связаны мембраной. Два 
раздельных спинных плавника. Первый луч первого спинного плавника короче 
последующих. Хвостовой стебель высокий и короткий, хвостовой плавник закруг-
лен. 
Обычно имеет желтовато- или зеленовато-серый цвет со слабо выраженны-
ми вертикальными полосами, жёлтая полоса и пятна на голове присутствуют, но 
слабо выражены, плавники прозрачные, с очень бледными жёлтыми пятнами и 
каймой. В целом по окраске очень напоминает вид Zebrus zebrus, но значительно 
бледнее. 
Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Относится к полигалинной 
группе бычковых, обитая в пределах солёности воды 16–35 ‰. Биология изучена 
плохо, особенно в Чёрном море. Криптобентический вид, ведет скрытный образ 
жизни, населяет прибрежные биотопы скал и камней, обычно обитает в углубле-
ниях и трещинах скал, мидийных друзах, но может встречаться и на мягких грун-
тах на глубинах до 25 м. В пределах нативного ареала начало периода размноже-
ния приходится на май. Территориальный вид, агрессивен по отношению к особям 
своего и других мелких видов рыб. В Севастопольской бухте среди объектов пита-
ния обнаружены гарпактикоиды и креветки Athanas nitencens (Болтачёв и др., 
2010). По некоторым данным в пределах нативного ареала способен удваивать по-
пуляцию в течение 15 месяцев (FishBase, 2014 а). Максимальная длина тела 43,5 
мм (Miller, 1986). 
Распространение. Был известен как эндемик Эгейского и Адриатического 
морей (Miller, 1986; Golani et al., 2006; Kovačić, 2008). Недавно найден в западной 
части Средиземного моря у о. Ибица (Fischer et al., 2007). Ранее в Чёрном море не 
регистрировался. В водах Украины впервые обнаружен в Севастопольской бухте 
(Болтачёв и др., 2010) и к настоящему времени образовал здесь самостоятельную 
популяцию. 
Охранный статус. Внесён в Красный список охраняемых видов Междуна-
родного союза охраны природы и природных ресурсов (IUCN, 2011.2), виды, по 
которым недостаточно данных (DD, ver. 3.1). 
 
Pomatoschistus bathi Miller, 1982 (рис. 2, б). 
Лысун Бата (рус.), лисун Бата, бичок-лисун Бата (укр.), Bath’s goby (англ.). 
Типовая территория: г. Эрдек, Бандирма (Турция), Мраморное море. 
Описание. D1 V–VI (VI), D2 I 7–9 (8), A I 6–9 (8), P 13–17 (14–16), Squ 32–45 
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(35–38) (Васильева, 2007), Vert. 30–32 (Miller, 1982). D1 VI, D2 I 7–9, A I 8–9, P 15–
17, Squ 34–35 (Казачья бух., Чёрное море). Тело невысокое, удлинённое, покрыто 
относительно крупной ктеноидной чешуей. Верхняя часть головы, передняя часть 
спины до середины первого спинного плавника, горло и грудь голые. Голова 
удлинённая, около 0,25 стандартной длины тела. Рыло заостренное, короче диа-
метра глаза. Нижняя челюсть выдается вперёд. Рот почти конечный, направлен 
слегка вверх. Верхняя губа не расширяется по бокам. Ширина верхней губы со-
ставляет 2/3 или равна предглазничному расстоянию. Углы рта расположены под 
передней частью глаза. Глаза крупные, дорсолатеральные. Межглазничный про-
межуток и предглазничное расстояние узкие. Жаберные перепонки прикрепляют-
ся к межжаберному промежутку вдоль всей его длины. Передние ноздри в виде 
коротких трубочек, без выростов. 
Под глазом есть продольный ряд мелких генипор a, параллельный нижнему 
краю глаза, от него вниз отходит лишь один короткий поперечный ряд у заднего 
края орбиты. Окологлазничный сегмент передней части глазолопаточного канала 
продолжается двумя ветвями на рыло, заканчиваясь симметричными порами σ. 
Имеется задняя часть глазолопаточного канала над крышечной костью; в пред-
крышечном канале есть средняя пора δ; в верхнем глазолопаточном сейсмосенсор-
ном канале отсутствует пора ω. Подробная схема расположения пор сейсмосен-
сорных каналов и рядов генипор описана П. Миллером (Miller, 1982). 
Мышцы спины не доходят до глаз. Брюшная присоска полная, без боковых 
лопастинок, задний край воротника брюшной присоски ровный, без ворсинок, 
оканчивается под генитальным сосочком или началом анального плавника. Спин-
ные плавники одинаковой высоты и разделены промежутком. Грудные плавники 
заканчиваются под промежутком между спинными плавниками. Все лучи грудных 
плавников соединены перепонкой. Хвостовой стебель удлинён и сжат с боков. 
Хвостовой плавник закруглён. Плавательный пузырь редуцирован. 
Тело желтовато-коричневое, в верхней его части над серединой бока слабо 
выражен чёрный сетчатый рисунок. Вдоль середины спины расположены пять 
тёмных пятен: у основания 2 и 3-го лучей первого спинного плавника, перед осно-
ванием второго спинного плавника у его задней трети, между вторым спинным и 
хвостовым плавниками и у основания лучей хвостового плавника. Вдоль середи-
ны бока 3–5 треугольных чёрных пятен. Чёрное пятно на конце хвостового стебля, 
равно по длине диаметру глаза, расширяется у основания средних лучей хвостово-
го плавника и продолжается в виде вертикальной полосы на основания его верх-
них лучей. На передней части жаберной крышки γ-образное пятно (Болтачёв, 
Карпова, 2010 а). Спинные плавники с диагональными полосками мелких пятны-
шек. Грудной, анальный плавники и брюшная присоска светлые. У самок вытяну-
тое по средней линии Чёрное пятно от подбородка до заднего конца истмуса. 
Биологическая характеристика. Представитель восточно-атлантическо-
средиземноморского фаунистического комплекса. Придонный полигалинный вид, 
может заходить в солоноватую зону (Болтачёв, Карпова, 2010 а; Miller, 1986). 
Биология фактически не изучена, особенно в Чёрном море. Придерживается при-
брежных вод с песчаными и гравийными субстратами до глубин 12 м. Обитает 
группами. «В отличие от особей P. marmoratus, плавно перемещающихся над са-
мым грунтом, расправляя грудные плавники, бычки P. bathi перемещаются резки-
ми рывками, поднимаясь на 10–20 см от грунта. Точно такой же способ плавания 
характерен для молоди бычка-кругляка, Neogobius melanostomus (Pallas, 
1814)» (цит. по: Васильева, Богородский, 2004, с. 602). По данным А.Р. Болтачёва 
и Е.П. Карповой (2010 а), в прибрежной зоне Крыма сформировалась самовоспро-
изводящаяся популяция этого вида. Максимальная длина тела до 32 мм, является 
самым мелким представителем семейства в Чёрном море. 
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Распространение. Нативный ареал включает Средиземное, Эгейское, Мра-
морное моря. В Чёрном море известен у северного побережья Абхазии, в районе 
Гагры и Пицунды (Васильева, Богородский, 2004), у черноморского побережья 
Краснодарского края (м. Утриш) (Васильева, 2007) и побережья Болгарии (устн. 
сообщение М. Василева, 2010). В морских водах Украины обнаружен в бухтах 
Севастополя и вдоль южного берега Крыма от м. Сарыч до м. Толстый с начала 
2000-х годов (Болтачёв, Карпова, 2010 а). К настоящему времени массовый вид в 
бухтах Севастополя, Донузлава, у Тарханкутского полуострова (Eremeev et al., 
2012). По последним данным этот вид также обитает вдоль южного берега Крыма 
(обнаружен в 2013 г. в акватории Карадагского природного заповедника). 
Охранный статус. Внесён в списки охраняемых видов Международного 
союза охраны природы и природных ресурсов (категория DD – виды, по которым 
недостаточно данных) (IUCN, 2011.2). 
 
Tridentiger trigonocephalus Gill, 1859 (рис. 2, в, г). 
Полосатый трёхзубый бычок (рус.), тризубий бичок смугастий (укр.), chameleon 
goby, striped tripletooth goby (англ.). 
Типовая территория: г. Гонконг, Китай, Южно-Китайское море. 
Описание. D1 VI, D2 I 12–14, A I 10–11, P 20, Squ 50–60 (Атлас…, 2002, 
Goren et al., 2009). D1 VI, D2 I 11, A I 11, P 19, V 10, Squ 51 (Севастопольская бух-
та). Тело невысокое, несколько укороченное, покрыто относительно крупной 
ктеноидной чешуей. Голова крупная, с закруглённым профилем, составляет 25,5–
29,0% стандартной длины тела. Межглазничное расстояние узкое, его ширина 
меньше горизонтального диаметра глаза. Щёки выпуклые, жаберные крышки не 
покрыты чешуей. Рот небольшой, немного скошеннный. Зубы, в отличие от дру-
гих видов семейства, в два ряда, зубы внешнего ряда трёхвершинные, средний 
зубец более высокий. Язык закруглён. Углы рта находятся под серединой глаза. 
Верхняя губа по бокам не расширена. Нижняя челюсть не выдается вперёд. Жа-
берные отверстия узкие. Передние ноздри в виде коротких трубочек, задние 
овальные. 
Поры окологлазничных каналов крупные, их размеры приблизительно 
одинаковы с задними ноздрями. Окологлазничные сейсмосенсорные каналы 
широкие, сближены, наименьшее расстояние между ними значительно меньше 
половины горизонтального диаметра глаза. Подглазничный ряд генипор a не 
доходит вперёд до середины глаза. Вертикальных подглазничных рядов генипор 
нет. 
Брюшная присоска короткая, закруглённая, не достигает анального отвер-
стия, составляет около 50% длины брюха. На воротнике мембраны брюшной 
присоски имеются закругленные боковые лопастинки. Грудные плавники округ-
лые, их кончики могут достигать вертикали конца основания первого спинного 
плавника, все их лучи соединены мембраной. Два раздельных спинных плавника, 
высота первого спинного меньше второго. Длина основания анального плавника 
меньше длины основания второго спинного. Хвостовой стебель сжат с боков, его 
высота составляет 11–12% стандартной длины тела. Хвостовой плавник закруг-
лён. Плавательный пузырь присутствует только у личинок и молоди. 
По наблюдениям в аквариумных и природных условиях отмечены три ос-
новных варианта окраски тела: полосатая, серая и чёрная. Полосатая окраска – 
тело розоватое или желтоватое, с оливковым оттенком, более тёмное на спине. 
Брюхо белое, на боках по две контрастных тёмных полосы, верхняя проходит от 
глаза вдоль спины до основания верхних лучей хвостового плавника, нижняя – от 
начала рыла через глаз, верхнюю часть основания грудных плавников, вдоль сере-
дины тела до основания средних лучей хвостового плавника. На щеках и жабер-
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ных крышках мелкие беловатые пятнышки. Плавники прозрачные. На первых 
лучах обоих спинных плавников по три чёрных пятнышка. У основания грудных 
плавников вертикальная серповидная полоса бледно-жёлтого цвета. Серая окраска 
– тело сероватого цвета, более светлое на брюшной стороне, с прерывистыми 
вертикальными тёмно-серыми полосами. Чёрная окраска – тело очень тёмное, 
почти чёрное, полосы на боках малозаметны. Плавники тёмно-серого цвета. У ос-
нования грудных плавников яркая жёлтая флуоресцирующая серповидная полоса, 
на втором спинном плавнике голубоватая кайма. Чёрный вариант окраски чаще 
наблюдался у самцов, охраняющих кладку икры (Болтачёв, Карпова, 2010 б). 
Биологическая характеристика. Представитель дальневосточного фауни-
стического комплекса. Биология изучена недостаточно. По данным В.И. Пинчука 
(1992) в пределах нативного ареала вид довольно редок в опреснённых солонова-
тых водах и обычен в водах с океанской солёностью. По другим сведениям 
(Matern, Fleming, 1996), в районе Калифорнии он придерживается прибрежной 
зоны моря и может продвигаться в устья и нижнее течение рек. Обнаруженные 
бычки в Севастопольской бухте (популяции в Старосеверной бухте и эстуарной 
зоне р. Чёрная) обитают при различных условиях, но более многочисленны в 
эстуарной зоне (Болтачёв, Карпова, 2010 б). В любом случае T. trigonocephalus 
является морским экологически пластичным видом, выдерживающим значитель-
ные градиенты солёности. Предпочитает мидиевые и устричные скопления, пре-
имущественно на вертикальных поверхностях (сваях, коллекторах) и реже на дне 
на глубинах до 7–10 м. Половозрелости достигает к концу первого года жизни. 
Нерест полосатого трёхзубого бычка проходит в весенне-летний период при тем-
пературе воды 18–26ºС, самки за сезон могут откладывать до 10 порций икринок 
(Dotu, 1958; Hewitt et al., 2002), используя в качестве нерестового субстрата внут-
реннюю сторону пустых раковин моллюсков, поверхность камней или различные 
подводные предметы. Кладка икринок располагается в один слой. Относительная 
плодовитость колебалась от 4800 до 8600 икринок при длине самок от 38 до 
56 мм. Икринки веретенообразной формы, длина большой оси варьирует от 1,2 до 
1,4 мм, малой оси от 0,45 до 0,60 мм (Болтачёв, Карпова, 2010 б; Dotu, 1958). 
Инкубационный период продолжается 9–12 суток в зависимости от температуры 
воды. Предличинки и личинки пелагические. Самец аэрирует и активно охраняет 
кладку, но в аквариумных условиях после выклева личинок начал активно их пое-
дать. Основу питания бычка в Старосеверной бухте Севастополя составляли рако-
образные (Cirripedia, Amphipoda, Ostracoda), полихеты и икра рыб. Кроме того, у 
особей из эстуарной части р. Чёрная в спектре питания были обнаружены личинки 
насекомых (Болтачёв, Карпова, 2010 б). В новых районах обитания как агрессив-
ный вид-вселенец полосатый трёхзубый бычок может наносить значительный 
урон аборигенной ихтиофауне, имея высокую пластичность и способность удвое-
ния популяции в течение 15 месяцев (FishBase, 2014 б). Продолжительность жиз-
ни около трёх лет. Максимальная длина тела около 120 мм. 
Распространение. Нативный ареал полосатого трёхзубого бычка охватыва-
ет прибрежные и эстуарные воды Японского, Жёлтого и Южно-Китайского морей, 
откуда он распространился с балластными водами торговых судов, а также в 
результате массового экспорта из морских хозяйств Японии молоди и маточного 
стада гигантской устрицы (Crassostrea gigas), на створках которых могла быть 
оплодотворенная икра бычка. Вид проник в прибрежные воды Калифорнии 
(США) и Австралии, где полностью натурализовался (Линдберг, Красюкова, 1975; 
Пинчук, 1992; Berkeley…, 1995; Global Invasive …, 2007). В Средиземноморском 
бассейне известен по находке одного экземпляра у побережья Израиля в гавани 
порта Ашдод (Goren et al., 2009). 
В водах Украины впервые был обнаружен в Севастопольской бухте в 2006 г. 
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(Boltachev et al., 2007), здесь его появление связывают с выпуском из аквариума. 
К середине 2009 г. вторым и третьим авторами этой статьи был сделан вывод о 
том, что вид полностью акклиматизировался в акватории Севастопольской бухты 
(Болтачёв, Карпова, 2010 б). 
Охранный статус. Не внесён в списки охраняемых видов Красной книги 
Украины (Червона…, 2009), Международного союза охраны природы и природ-
ных ресурсов (IUCN, 2011.2), Бернской конвенции (Bern…, 1979), Европейского 
Красного списка (European…, 2001) и Красной книги Чёрного моря (Black…, 
1999). 
 
Zebrus zebrus (Risso, 1827) (рис. 2, д). 
Бычок-зебра (рус.), бичок-зебра (укр.), zebra goby (англ.). 
Типовая территория: г. Ницца, Франция, Средиземное море. 
Описание. D1 VI (V–VI), D2 I 10–11, A I 9 (7–10), P 17 (16–18), Squ 29–38, 
Vert. 26–27 (Miller, 1986). Тело вальковатое, покрыто крупной ктеноидной чешу-
ёй. Затылок и передняя часть спины до начала первого спинного плавника голые. 
Голова крупная, слегка уплощённая. Верхняя губа по бокам немного сужена. 
Передние ноздри в виде небольших трубочек, с узким отростком в верхней части. 
Самцы в состоянии стресса или возбуждения имеют красновато-коричневую 
окраску с 5–6 двойными вертикальными размытыми тёмно-коричневыми полоса-
ми. Голова более тёмного тона, на ней ярко выделяется золотисто-жёлтая полоса, 
проходящая через основания грудных плавников, верхнюю часть жаберных кры-
шек и затылок. Пятно такого же цвета расположено между глазом и углом рта. На 
щеках светлые извилистые вертикальные полоски. Брюхо светлое, розовато-белое. 
Плавники красноватого цвета, в нижней части обоих спинных плавников по три 
жёлтых пятна, выше расположены диагональные ряды из светлых пятнышек, один 
на первом и два на втором, сверху имеется также оранжевая кайма. Край анально-
го плавника более тёмноокрашенный. В спокойном состоянии интенсивность 
окраски уменьшается. Окраска самок аналогична, но значительно бледнее, серова-
того оттенка, полосы менее выражены, плавники полупрозрачные. 
Биологическая характеристика. Криптобентический вид, обитает на 
глубинах до 10 м, у скалистых берегов, в приливной зоне, лагунах, среди при-
брежных россыпей камней, немногочислен (Francour et al., 2013). Сезон размноже-
ния в различных частях нативного ареала длится с апреля по ноябрь (Nieto, Al-
berto, 1992). Объектами питания служат мелкие беспозвоночные. В целом биоло-
гия вида мало изучена ввиду скрытного образа жизни и невысокой численности. 
Максимальная длина тела 55 мм (Miller, 1986). 
Распространение. Распространён в Средиземном море за исключением 
северного побережья Африки. В восточной Атлантике обнаружен у побережья 
Испании в южной части Пиренейского полуострова. В 2007 г. одна неполовозре-
лая особь была поймана в Чёрном море у побережья Турции в районе м. Ясон, 
восточнее Орду (Kovačić, Engín, 2009). У берегов Крыма обнаружен в Севасто-
польской бухте на мидийных коллекторах, установленных у входного мола, где 
присутствовал совместно с Millerigobius macrocephalus начиная с 2009 г., в резуль-
тате чего можно сделать вывод о натурализации этого вида в районе Крыма. 
Охранный статус. Включён в список IUCN как не вызывающий беспокой-
ства (LC, ver. 3.2) (Francour et al., 2013). 
 
Все виды бычков-вселенцев (кроме T. trigonocephalus) являются элементами 
восточно-атлантическо-средиземноморского фаунистического комплекса. 
Определить точное время заселения видов, обнаруженных в подводных 
пещерах Тарханкутского полуострова (C. quadrivittatus, C. zebratus, G. steinitzi) в 
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Чёрное море невозможно. Они могли заселить отдельные биотопы (в том числе 
подводные пещеры) Чёрного моря в период существования древнего Карангатско-
го моря, но возможность их обитания в период Новоэвксинского озера (18-20 тыс. 
лет назад) маловероятно по двум основным причинам: низкой (5–7 ‰) солёности 
и, вероятно, низкой температурой воды, т.к. этот период связан с окончанием 
Вюрмского оледенения. По нашему мнению, они могли вселиться в бассейн Чёр-
ного моря только с началом формирования его последней связи со Средиземным 
морем. Считать, что эти виды являются недавними (современными) средиземно-
морскими вселенцами пока нет оснований. 
Что касается видов, найденных в бухтах близ г. Севастополь (G. cruentatus, 
G. xanthocephalus, M. macrocephalus, P. bathi, Z. zebrus), то, на наш взгляд, их 
находки в Чёрном море являются современным продолжением длительного есте-
ственного процесса расселения видов восточно-атлантическо-средиземноморского 
фаунистического комплекса – «медитерранизацией» этого водоёма. Об этом 
свидетельствует и тот факт, что G. cruentatus, G. xanthocephalus, P. bathi за по-
следние годы образовали самовоспроизводящиеся популяции. Кроме того, G. xan-
thocephalus и P. bathi приспособились к условиям обитания в новом месте и про-
должили расселение вдоль побережья Крыма. Оба вида были найдены несколько 
позже в прибрежных водах Тарханкутского полуострова, а второй также в оз. 
Донузлав и в акватории Карадагского природного заповедника. 
Появление в Севастопольской бухте единственного вида дальневосточного 
фаунистического комплекса T. trigonocephalus связано с непреднамеренной интро-
дукцией в результате несанкционированного выпуска около трёх десятков поло-
возрелых особей этого вида, привезённых для целей аквариумистики с Дальнего 
Востока. 
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Manilo L.G., Boltachev A.R., Karpova E.P. 
GOBIIDAE INVASIVE SPECIES OF THE CRIMEAN MARINE WATERS 
As a result of long-term monitoring ichthyological studies 9 species gobies of 7 genera were found in the 
coastal waters of the Crimean peninsula, which were not registered in the marine waters of the Ukraine 
before, 4 of which have not yet been registered in other areas of the Black sea. Detailed description, biologi-
cal characteristics, distribution, conservation status are provided. Temporal aspect and the ways of penetra-
tion into the Crimea’s waters are discussed. 
Keywords : Gobiidae, Black Sea, invaders, description, biological characteristics, distribution. 
 
 
Маніло Л.Г., Болтачов А.Р., Карпова Є.П. 
БИЧКИ-ВСЕЛЕНЦІ МОРСЬКИХ ВОД КРИМУ 
У результаті багаторічних моніторингових іхтіологічних досліджень в прибережних водах Кримсь-
кого півострова виявлено 9 видів з 7 родів родини бичкових, раніше не відомих у морських водах 
України, 4 з яких в інших районах Чорного моря до теперішнього часу не зареєстровані. Наведено 
їхній докладний опис, біологічну характеристику, поширення, охоронний статус. Коротко обговорю-
ються часові аспекти та способи їхнього проникнення у води Криму. 
Ключові  слова : Gobiidae, Чорне море, вселенці, опис, біологічна характеристика, поширення. 
